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This study, entitled the effectiveness of Act No. 23 of 2004 on the investigation of child 
abuse in the domestic sphere sleman. The background problem is the investigation to 
prevent any and protecting victims of child abuse. Problem formulation of this paper is 
What are the constraints faced by police investigators in the implementation of child 
abuse according to Law No. 23 of 2004; How can the effectiveness of investigations 
into child abuse in the domestic sphere to implement Law No. 23 of 2004 in Sleman 
region. It is a normative legal research that focuses on the positive legal norms in the 
form of legislation relating to the object of research. This study on women and child 
protection unit in Sleman Police. These results indicate that a) Ignorance of the victims 
that they experienced violence is a criminal act. b) Victims of fear because of threats 
from the perpetrator. c) Sleman Police have difficulties in obtaining reports. d) 
Domestic violence is a disgrace the family so that the other party does not need to know 
or even interfere with existing problems in it. Thus only be resolved within the family 
only. e) The community considers that violence against children is a natural thing, 
because for the people it is a choice in educating children. This obstacle can be 
overcome to disseminate to the public by providing an understanding that violence 
against children is a crime. e) Lack of coordination in cooperation between police and 
Child Protection Institution (LPA) Social Service and Non Governmental Organization 
(NGO) and related institutions. The fate of the protection of children is not so 
considered in both the external and internal oversight, and lack of coordination between 
the public and the police in the process of making file Examination (BAP). f) Lack of 
time restrictions in securing children's time is given only for one week, while the 
handling of children who are abused can last longer and can not be measured deadline. 
Furthermore, the effectiveness of the investigation conducted in Sleman Police within 
the scope of domestic child abuse in the area of Sleman. 
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